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liczar i r e s u m i r . A q u e s t 
L'srbrf íiaviii de scr\-ir, si es 
tela convcnicninK' i ic , por 
posar les biises solides del 
nostre eonoixeinent . siiber 
011 érem i f;ip 011 c;ili;i nnar. 
l'eró nixó, que dit ;iixi poc 
senibLir tan senzill , c o n i -
porcava un e m b a l u m do 
feiiia ingent, especialmeiu a 
l'lu>ra d'aplegur les noticies 
mes antigiics, esparses i difí-
ciis de rastreiiir pero scnse 
les qiKÜs el r e suka t fuial 
hüiiria qiicdat eoi.^:. Menys 
cnniplicat, aparenrment. era 
a ]"> 1 e g a r les d a d e s mes 
moderi ies , els resultáis de 
les canipanyes de salvanienc 
realitzades aquests darrers 
anys, i presentar, tot discii-
tint-los, els resLikats de les 
recerques iiiés noves, que 
bavien de servir per intentar 
descriiire el lil evülutiii del 
11 o c al l iarg tie T e p o c a 
roni.iiKi. Aquí el problema 
era quantitatiu. Calía conei-
\'er, destriar i explicar. 
A m é r i c a Bar t i , Rosa 
Plana i Joaquim Tremoleda 
v;in accep t a r el r ep t e . Ei 
resul ta! és una e x c c M e n t 
n ionugraf ia que aplega i 
ordena tot el que sabeni, ara 
niateix, sobre aquest jnc i -
m e n t auib una apor t ac ió 
cabdal: un cútnul significariu 
de noticies rcferides princi-
pa lment al darrer teri; de! 
segle XIX i la primera meitat 
del XX que han exigit capa-
citat de treball. gran habilitat 
i una confiam^a cega en la 
necessitat de reunir-les per 
poder aprofuudir en la histo-
ria del Llaíranc roma. 
ELI lÜbre . mole ben 
iblustrat , s 'ordena eu tres 
Llafranc roma 
^fe^ 
grans apartats. El p r imer , 
"La bis tor ia del j a c i n i e n t 
roma de Llafranc». repassa 
detalladanient les vicissituds 
del lloc a part ir de dades 
conegudcs i. sobretcít, de 
nioltes altres de conipleta-
nient inédites o mol t poc 
coneg i i de s q u e s e r v i r á n , 
mes tard, per intentar expli-
car el lloc, les seves caracte-
rístiques i la seva ílinció. El 
segou. i'Les estructures de 
Testablinient rom;i'>. passa 
revista crítica a les trobiilles 
de mes entitat, tot incidint 
en d ive r sos aspeeces que 
van marcar Lactivicat de la 
cnniunitat humana que va 
viur'e durant aquells segles a 
Llafranc: el coi i reu de la 
vinya i la prodúcelo de vi, 
l ' a c t i v i t a t t e r r i s sa i r e . els 
h a b i t a t g e s i el m ó n deis 
morts. El tercer, «Un assen-
tamcnt roma exeinplar». ve 
a ser una conelusió deis dos 
auteriors, i dibtiixa amb fer-
mesa l'evolució del lloc tot 
emmarcant-la en la histoi-ia 
general de Roma i especial-
m e n t de les cos tes de 
l'entorn del golf de Lleó. 
Dins del text principal, 
un seguit de coldaboracions 
pun tuá i s i monogra f iques 
p r o t u n d i t z e n en aspectes 
concre t s i en r iquc ixen el 
resultar final, com també ho 
tan, altrament, un glossari 
de termes per al lector no 
especialitzat i una bibliogra-
ha precisa on es reuneix tot 
alió que és significatiu. 
Llafranc té publ icada, 
des d'ara, la monografía que 
calia, que servei.x per arra-
conar antcriors treballs de 
KÍntesi amb l'afegitó valuo-
sissiiu d ' a p o r t a r m o l t e s 
novetats desconegudes. Ara 
cstem en disposició de fer 
un sait e n d a v a n t a pa r t i r 
d"aquest cxceMeiit t rampo-
lí; el proper pas baura de ser 
aprofuudir en totes les linies 
que s'han obert. 
J. M. Nolla 
. ^ 
Una victoria contra 
l'anaifabetisme 
i.'.M\,\l 11'. I \ ' p ; PíUílí.^, Scb,is 
¿Qué cosa es 
la alfabetización, 
mi hermano? 
Asiji-mciúii <ic Educiición l'iipiiliir 
CjrKiS FoiiBL'ci Amador 
l'AlíiiMgiiinfl/Vall de LlúiiK-ii;i, 2ilil5. 
DVn.'PAL. Iliirad:!: 4'J iiiiiuits 
El 2 3 d 'agos t de 2U(l4 el 
m u n i c i p i u i c a r a g ü e u c de 
Palacagüma, agemianat amb 
Arbúc ies . cu lminava amb 
éxit una campanya d'alfabe-
tització dirigida per FAsso-
ciacici d 'Educació Popular 
Car los Fonseca A m a d o r 
(AEI 'CFA) - q u e presideix 
Orlando Pineda, "ol maestro 
Pineda», prcmi Mestres 68- , 
i es declarava primer teni to-
n Iliure d'analfabetisnie de la 
regió de Las Seü.ovias en un 
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L'iiiotiLi íicCu que v.T rLninir 
iiiL's du ciiii.' mil persones. L.i 
celcbraL-ió va LO]nen<;ar el 
dÍLi Limcrior ainb la C.nrav:in;i 
del Amor, que va congregar 
un cenccnar d'.uitobiisos i 
vfhick'S de Cot tipns 011 VLin 
viacjar mes de tres mil perso-
nes des del Maiisoleii de 
Carlos Fonseí:;) AniLidor, de 
hi CLipirnl de la República, 
tins al muiiieipi Liltnbecitziit. 
En pocs llocs del m ó n es 
re imoixen avni niilers de 
persones per c'elebrjr uii.i 
victoria contra ranalfabecis-
ine: bi hüvia. dones, l'obli-
g,ició d'explicar-iio ais ¡uves 
deis quatrc pnnt^ cardiiiLik, 
ais adules i a la yeiit i^ran, ais 
o rgan i smes g i r o n i n s q n e 
donen suport a lii coopera-
eiü internacional en materia 
d'altabetirzació i alliura, en 
la vigilia de la eelebració del 
X X V aniversari de la Gran 
Croada Nacional d'AUabe-
tització que va conmionre 
el nu'in. retre mi homenat-
ge a aquest actc d 'amor del 
p o b l é de N i c a r a g u a allí 
repiesentat. 
Així va sorgir un non 
produe te de la tlictoria de 
Pep Caballé: un document 
video^ácle ticulat ¿Qué nvn 
es Iti íílfí!(Hl¡::adóii. un' IIVIIÍUI-
110? Cclvbwiiido t'l A 'XI ' .4J Í Í -
wivijmi ¡ic la Cynzmiit SHÓOIMI 
fie A¡f,ihctiziia'LÍn de i\iüm<ii¡n, 
en fomia de cartilla d'alfabe-
tització audiovisual, que vol 
su m a r-se a la c c1cb ra c i ó 
exp l i c an ! en 4iS in inu ts 
aquella yesta histórica prota-
gonitzada per 1 IS.ÍKIO joves 
brigadistes, 400.(1011 obren; i 
caniperols altabecitzats i mi 
país que durant sis mesos va 
ser una i m m e n s a escola . 
P e r o , sobre toc , exp l i can t 
també els contextos socials. 
po l i t ics i e c o n o m i c s i el 
niodel pedagugie que han fet 
possible cumplir dutant vint-
i-cinc anys, umb fidelitat i 
eficacia, i amb niolt d'amor, 
el mandat rebut del eoman-
dant Carlos Fonseca Ama-
dor: «Y también enséñeiiles 
a leer...". 
Noniés queda LIÍT que en 
Pep Caballé, intografsoÜdari 
i gran enaJiiorat de Nicara-
gtia. lia fet un treball extra-
íuxlmari de recerca d'imat-
ges, de selecció de cani,-ons i 
tesrimoniatges, de ritme i de 
con t ingu t , de plastieitat i 
d ' a fec te i, coiti s e m p r e . 
d ' i n t e n c i ó didáct ica . Una 
vegada mes, dones, 1¡ hem 
de dir: gracies Pepl I, en 
aquesta ocasió, gracies també 
a la UdG {la seva Oficina de 
Coopcració, on les persones 
intercssades podran trobar 
aquest document) i a l'insti-
tut Paulo Freiré per havet 
c o l d a b o r a t en l ' e d i c i ó 
d'aquest e.xceMent vídeo. 
loan Colomer 
Negoci i neguit 
al mar 
Zuccnrriíi.io. Mnrin-
De la Mediterránia 
a l'Atlántic. Navegado i 
córner^ a Tossa, 1759-1814. 
ticntrc dEítudn Scivatniís 
CÜIIUL' cl'Eítiidií TossuiKs. 
.Sinta Coioni.i de FiiniLTs, 2l.ili4. 
í)()j png¡m;s. 
El 22 de gener es va p re -
sentar a Tossa. Gros volum. 
U n a sala p lena , Páranles 
eiitusiastes. T o t h o m bi vol 
ser: cotbom hi és, de fet. A 
la sala i al volum. Hi desfi-
len centenars de iioms i de 
famílies de Tossa, de gent 
de mar i de gent de negoci: 
de la M e d i t e r r á n i a a 
r,Atlantic. Aquest és el títol 
del non lliuranient —sis anys 
de feina- de Mario Zuccbi-
tello, tossenc d'origen Italia, 
investigador de la navegació 
1 del c o m e r ? , resca tador , 
amorós i rigores albora, del 
passat de la vila; un non 
Iliurament, una obra magna 
en tots els sent i ts q u e el 
Centre d'Estudis Selvatans i 
el d'Estudis Tossencs, amb 
el snport del Patrojiat Ei.\i-
menis de la Diputació i de 
r.Ajimtament de Tossa, ban 
r e e i x i t a fer a p a r é i x e r i 
posar en circulació. 
L 'aven tura mar inera 1 
comerc i a l deis tossencs i 
d'altres catalans de la costa 
- i de l ' in ter ior immedia t . 
els inversors- peí Mediter-
rani -Marsella i la fira del 
liellcaire, a la Provenga, o 
Roma, per exemple— i per 
l'.Atlántic -Venezue la i les 
illes de Bar lovent i altres 
ind re t s a m e r i c a n s - e n t r e 
1759 i 1H14 té ara una pre-
sentació minuciosa, pouada 
en fons documentáis de tot 
Espanya i d'Itáíia - con i no 
és freqiient en els estudis 
locá is - i acompanyada de 
tot el que és didacticamenc 
desitjable perqué un lector 
no e x p e r t se 'n p u g u i fer 
raonablement carree. L'altre 
lector, l'invesrigador, l'estu-
diós, bi trobara en ccntenars 
de quadres els nombres deis 
homes i de les coses - v a i -
xells, tnpulacions, mercade-
ries, capitals...- que transi-
taren d'un indret a Taltre en 
aques t p e r i o d e f ecund i 
nn'cic de la bistória marinera 
de Tossa. I les repercussions 
en la vida de les faniílies i 
en el creixement de la vila. 
T o t s els lectors , d i l e -
tants o protl'ssionals, hi tro-
baran una narració amena, 
e smal tada de r e í e i é n c i e s 
ac l a r ido res i d e pa rau les 
reals, dircctes, deis protago-
nistes. El vessant buma del 
Ilibre, gens menyspreable, 
el fa. dtríem, entranyable i 
permet de copsar, al costar 
de les xifres 1 deis volums 
de negoci -imprescindibles 
per a una valorado econó-
mica exac ta del co i t i en ; 
marítim tossenc—, també els 
neguits i les anginiies de les 
p e r s o n e s : h o m e s q u e 
s ' e n y o r e n , dones que no 
saben si son vídues o n o . 
capitans capturats per pira-
tes , mares t| u e res te n a 
Tossa sense recursos, ado-
lescents que s"embarquen a 
cap e d a t , ad id t s q u e 
vaciMen entre iniciar lUmy 
de casa una nova vida o 
re tornar al país, que és el 
q u e fan la m a j o r i a . . . 1 
